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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
xvii
1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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  :اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮل إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﲟﻠﻴﺒﺎر اﻟﱴ أﳒﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎ  واﻟﺴﺎدة 
اﻟﻮرﻗﺔ ووﺗﻈﻬﺮ . واﻟﻘﻀﺎة اﳌﻬﺮة واﳌﺘﺒﺤﺮة ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن واﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷردﻳﺔ واﳍﻨﺪﻳﺔ واﶈﻠﻴﺔ
ﺗﺮاث اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰱ ﻛﲑﻻ ﺑﺈﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﱴ ﳍﺎ دور ﺗﺎرﳜﻲ ﻣﻬﻢ 
 .ﲟﺨﻄﻮﻃﺎت وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺸﻬﻮرة ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺪﻳﲎ واﳌﺎدى
ﻄﻘﺔ ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﲑﻻ اﳍﻨﺪ اﻟﱴ وﻳﻜﺸﻒ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺑﺒﻠﺪة ﺗﺎﻧﻮر ﰱ ﻣﻨ
ه ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﻣﻦ 508ﻫﻰ اﻟﺪر  اﻷول ﰱ ﻛﲑﻻ إﻓﺘﺘﺤﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻰ اﻟﻘﺎدرى اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﺑﺴﻨﺔ 
ﻧﺴﺨﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﲤﺔ ﻛﺘﺎب اﻹﻣﺪاد اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﻠّﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ  
وﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﻘﺮرة ﰱ . ﻫﻰ أّول ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﻛﲑﻻﻛﻜﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ 
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪر  ﳍﺬا اﳌﺴﺠﺪ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻛﺰ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ و 
ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻢ وﻓﻜﺮﺗﻢ اﻟﻨﲑة اﻟﱴ ﺳﺒّﺒﺖ ﻹﺳﺘﻘﻼل اﳍﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﻏﺎﻧﺪي ﻛﺎاﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺧﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ 
 .اﻟﻘﺎﺿﻰ واﻟﺴّﻴﺪ ﻋﻠﻮي اﳊﻀﺮﻣﻰ اﳉﻔﺮي اﻟﱰﳝﻰ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي
وﳜﺘﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻬﻮدة واﻟﻨﲑة اﳌﻔﻴﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﻜﺘﺒﺎت ﰱ ﻛﲑﻻ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال 
 .ﺗﻨﺪر   ﺑﻌﺪم ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ واﻹداري
 :sdrowyeK
 ﺔ ﺣﻮل ﺗﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻰ ﰱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻠﻴﺒﺎر ﻛﲑﻻدراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴ(1
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰱ أول ﺣﻠﻘﺔ درﺳﻴﺔ ﰱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪي وﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ (2
 دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰱ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺠﺪ وﻛﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (3
ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮي واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ   درﺳﺔ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻢ وﳎﻬﻮداﺗﻢ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ (4
 اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي
 اﳋﻄﺔ واﻟﻔﻜﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ واﳌﻜﺘﺒﺔ(5
 
 :اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺑﻜﲑﻻ اﳍﻨﺪ ﺑﻨﻮر اﻹﺳﻼم وﺿﻮ ﻩ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪﱘ وذﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل " 642F652ﻣﻠﻴﺒﺎر"ﻧّﻮر اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﻗﺪ  842F852ﻣﻠﻚ ﻛﺮاﻧﻐﻨﻮر – 742F752ﺟﲑﻣﺎن ﺑﺮوﻣﺎل -وﻫﻮ , أن ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ  "ﺑﻌﺾ اﳌﺆرﺧﻮن 
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ﻫﺬا ﰱ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﳋﻤﺴﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ , ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﱮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
واﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ ﻟﻨﺎ أن اﻹﺳﻼم ﻗﺎﺑﻠﻪ أﻫﻞ ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺑﺸﻜﻠﻪ وﲤﺎم أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰱ زﻣﻦ اﻟﻨﱮ اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺻﻠﻰ "  942F952.وﺳﻠﻢ
واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . ﻨﺪ ﲢﻜﻢ ﲢﺖ ﺳﻼﻃﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮون وﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮناﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻇﻠﺖ اﳍ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺑﺄﻳﺪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﻜﺮام اﻷﺟﻼ  ﺣﻴﺚ أﺳﺴﻮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﻜﺎﺗﺐ 
ﻛﻤﺎ  , وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﺎر واﻟﺒﺤﺎرة اﻟﻌﺮب ﲝﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳍﻨﻮد"وﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺎﺟﺪ 
ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﻣﺎ ورا  , ﻣﻌﺮﻓﺔ ودراﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪن اﳍﺎﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ
ذﻟﻚ ﰱ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﻐﺎل وﺑﻼد اﳌﻼﻳﻮ وﺟﺰر أﻧﺪﻧﻮﺳﻴﺎ ﻓﺤﻤﻠﻮا ﻣﻌﻬﻢ دﻳﻨﻬﻢ اﳉﺪﻳﺪ إﱃ اﻟﺒﻼد اﻟﱴ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ 
وﻟﺬا وﺟﺪ اﻹﺳﻼم ﰱ اﳍﻨﺪ , ﺑﲔ اﻟﻨﺎ  ﲨﻴﻌﺎﻳﺪﻋﻮا اﻟﻨﺎ  إﱃ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻷﺧﺎ  واﳌﺴﺎواة واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳊﺴﻨﺔ , 
وأﺻﺒﺢ ﰱ ﻛﻞ ﻣﻴﻨﺎ  أو ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺗﺼﻞ ﺑﺎ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲨﺎﻋﺔ إﻋﺘﻨﻘﻮا اﻹﺳﻼم وأﻗﺎﻣﻮا اﳌﺴﺎﺟﺪ , أرﺿﺎ ﺧﺼﺒﺔ ﺳﻬﻠﺔ
وﺑﺎﺷﺮوا ﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﰱ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ واﻟﻌﺮب ﰱ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻋﻨﺪ اﳊﻜﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ 
 .اج اﻟﺘﺠﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ اﻟﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻ  اﳊﻜﺎم اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻓﲑأﻛﱪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﰱ رو 
وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﺪ وﻣﻠﻴﺒﺎر اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﺮ اﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﺳﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﻲ 
 "  052F062.وﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻼن أو ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻴﺎﻗﻮت ﻛﻤﺎﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺆرﺧﻮن اﻟﻘﺪاﻣﻰ
ﺷﻜﻠﺖ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔوﻣﻦ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺪر اﻟﻌﻠﻮم 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺳﺎ  ﻣﻮاد اﻟﺪراﺳﺔ ﰱ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﺎﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻘﺮا ات وﻋﻠﻮم 
اﳊﺪﻳﺚ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﻜﻼم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻟﺮﻳﺎﺿﺎت واﳌﻨﻄﻖ 
ﻗﺎدت  –ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ  –وﻫﺬﻩ اﻟﱰاث اﻟﻘﺪﱘ . ﰱ ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﲑﻻ اﳍﻨﺪوﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﳊﺎل  152F162.واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
وأﺳﺴﺖ ﺣﻠﻘﺎت اﳌﺴﺎﺟﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﺈﺳﻬﺎﻣﺎت ﺛﻮرﺗﻪ . اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ إﱃ أوﺟﻪ اﻟﱰﻗﻰ واﻟﻘﻤﺔ
 . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 ﺗﺎرﳜﻬﺎ ﰱ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ : ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪر  وﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  
وﻣﺎﺣّﺪد . 252F262ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﰱ دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺑﺒﻠﺪة ﺗﺎﻧﻮر
اﻟﱴ  352F362وﻋّﲔ ﻗﺪم ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻘﺔ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﳊﻠﻘﺎت ﰱ ﻛﲑﻻ اﻟﱴ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻔﻨﺎن
رﻳﺦ ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻘﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وأﻣﺎ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺗﺎ .اﻟﻔﻨﺎﱏ 452F462ﺷﺮﻋﺖ درﺳﻪ ﺑﺄﻳﺪي اﻟﺸﻴﺦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺨﺪوم اﳌﻌﱪي
                                                          
ه6891دار اﻟﻘﻠﻢ دﻣﺸﻖ, اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﰱ ﺷﺒﻪ اﻟﻘﺎرة اﳍﻨﺪﻳﺔ: ﻰاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻵﻟﻮاﺋ 942
و اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ 25805دار اﻟﻌﻬﺪ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺒﺎح , 26ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم ﰱ اﳍﻨﺪ ص :  ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟﻨﻤﺮ 052
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  45-65ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ص : ﻣﻨﲑ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ, 72-62ص , اﳉﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي: اﺑﻦ ﺟﺒﲑ  152
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ﺗﺮﻋﺮ ﰱ رﺣﺎب اﻟﺪﻳﻦ . 8641\ه378اﻟﺜﺎﱏ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﺎم , ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ  )nihcoC( وﻟﺪ ﰱ ﻛﻮﺗﺸﻦ 452
أﻣﺎ ﺳﻔﺮﻩ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺎن أّوﻻ إﱃ ﻓﻨﺎن ﻣﻊ . واﻟﻌﻠﻢ واﳌﺮوة ﺣﱴ ﺻﺎر ﻋﺎﱂ ﻋﻼﻣﺔ زﻣﺎﻧﻪ وﻓﺮﻳﺪ ﻋﺼﺮﻩ ﰱ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن
إﱃ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﺎﻟﻜﻮت اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ رﻣﻀﺎن اﻟﺸﺎﻟﻴﺎﺗﻰ وﺣﺼﻞ ﻋﻤﻪ وﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺘﺼﻮف ﰒ 
771
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وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳐﻄﻮﻃﺔ ﺑﻴﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻰ  552F562.ﰱ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻺﻣﺎم أﰉ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﲑازي
وأﻧﻪ ﻛﺘﺐ . ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺴﺠﺪ وﻣﻮﺟﻮدة ﰱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ  652F662اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮي اﻟﻘﺎدري اﻟﻴﻤﲎ
ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻦ :" ﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻜﺘﻮب ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ, ﰱ ﺧﺘﺎم اﻟﻜﺘﺎب
  752F762":ﺷﻬﺮ ﺷﻮال أﺣﺪ ﺷﻬﻮر ﺳﻨﺔ ﺳﺖ وﲦﺎﱐ ﻣﺄة ﻟﻠﻬﺠﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم 
واﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﰱ ﺧﺘﺎم ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ ﻫﻰ اﻟﺪر  اﻟﻘﺪﱘ 
وﻫﻰ اﳊﻠﻘﺔ اﻷوﱃ ﰱ دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر وﻻﻳﺔ ﻛﲑﻻ . ﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﺎدﻳﺔواﳌﺼﺪر واﳌﻠﺠﺄ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎ  وﻛﻞ ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮم اﻟ
وﺻﺎر ﻫﺬا اﳌﺴﺠﺪ ﻣﻌﺸﺶ اﻟﻌﻠﻤﺎ  . واﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻣﻦ ﻣﺼﺮ وﺣﻀﺮ ﻣﻮت وﳝﻦ أﺗﻮا ﻓّﺠﺎ ﻓّﺠﺎ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ. اﳍﻨﺪ
وﻣﻦ أﺟّﻠﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ آل ﺑﺎﻋﻠﻮﻳﺔ زار . واﻷوﻟﻴﺎ  واﻷﺻﻔﻴﺎ  ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻣﻪ وأﻫﻞ زﻣﺎﻧﻪ
واﻟﻌﻈﻤﺎ  واﻟﺮؤﺳﺎ  واﻟﺰﻋﻤﺎ  واﻟﻌﻠﻤﺎ  اﳌﻬﺮة اﻟﺬﻳﻦ ﻫّﺬﺑﻮا وﺛﻘﻔﻮا آﻓﺎق دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر  . ر  ودﻋﺎ اﷲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻩاﻟﺪ
اﳌﻨﺎﺿﻞ اﻷول ﻹﺳﺘﻘﻼل اﳍﻨﺪ  – 852F862ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺎت ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﺒﻠﻨﻜﻮﺗﻰ
ﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺎﻫﺮﻳﻦ ﰱ ﻫﺬﻩ وﻣﻦ اﳌ. اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﺘﻌﻠﻤﺎ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ_ 952F962ﻗﺒﻞ ﻣﻬﺎﲤﺎ ﻏﺎﻧﺪي
وﻓﺮﻳﺪ ﻛﱴ  262F272وﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﻀﻔﺮي 162F172واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي 062F072اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻛﻮﻳﺎ ﻣﺴﻠﻴﺎر
 ".ﻣﻬﻤﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ"ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب  362F372ﻣﺴﻠﻴﺎر
                                                                                                                                                       
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﰒ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﻛﺎن أﺳﺘﺎذﻩ ﻫﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﲪﺪ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ 
وﲣﺼﺺ ﻣﻦ اﻷزﻫﺮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ . وﺣﺼﻞ اﻟﺴﻨﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ واﳊﺪﻳﺚ. أﰊ ﺣﻠﻲ اﻟﻴﻤﲎ ﰒ إﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ
وزار ﰱ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻠﻤﺎ  اﻟﻌﺼﺮ وﳒﺒﺎ  ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻔﻨﻮن ﻛﺎﻹﻣﺎم . اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ﻛﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻷدﻣﻰ
 .ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ واﻹﻣﺎم اﻟﺴﻴﺪ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﳊﻀﺮﻣﻰ واﻹﻣﺎم اﻟﺴﺨﺎوى وﻏﲑﻫﻢ
واﻧﺘﻘﻞ إﱃ ( ﺑﻔﺎر )وﻟﺪ ﰲ ﻓﲑوزآﺑﺎد . اﻟﻌﻼﻣﺔ اﳌﻨﺎﻇﺮ: ازي، أﺑﻮ إﺳﺤﺎقإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي اﻟﺸﲑ  552
ﰲ أﺻﻮل ( خ -اﻟﺘﺒﺼﺮة )ﰲ اﻟﻔﻘﻪ، و ( ط -اﳌﻬﺬب )و ( ط -اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ )وﻟﻪ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ . ﺷﲑاز ﻓﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﺎ
ﻣﺎت . ﰲ اﳉﺪل( اﳌﻌﻮﻧﺔ)و ( ﺺاﳌﻠﺨ)ﰲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، وﺷﺮﺣﻪ، و ( ط -اﻟﻠﻤﻊ )و ( ط -ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻬﺎ  )اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، و 
  .ﺑﺒﻐﺪاد وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻘﺘﺪي اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ 
  .وﺗﻌﺪ اﳌﺆرﺧﻮن ﺑﺄن اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮي اﳌﺪر  اﻷول ﰱ ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎﻩ ﺗﺎرﳜﻴﺎ 652
اﻟﻜﱪا  ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ , ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ : اﻹﻣﺎم أﺑﻮ إﺳﺤﻖ اﻟﺸﲑازي  752
  .ه608اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮي اﻟﻘﺎدري 
وﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ أﺑﻨﺎ  اﻷﺑﺮار اﳊﻨﻔﺎ  إﺑﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻮرع اﳌﺪﻗﻖ اﳌﻮﻟﻮي اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺎﻧﻮري  ﻣﻦ أﺗﺒﺎع  852
وﳑﺎ ﳒﺪ أن . ﻛﲑﻻ ﺑﺒﺸﺎرة اﻹﺳﻼماﳊﺴﻦ اﻟﲑم اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﺟﺎ  إﱄ ﺷﺎﻃﺊ اﻹﺳﻼم ﺑﻴﺪي أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻄﻔﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎ و  
ﰒ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ وﻟﻴﻨﻜﻮد و ﺗﺰوج آﻣﻨﺔ ﻣﻦ . وﻛﺎن ﺑﻴﺘﻪ ﻫﻨﺎك وﻫﻰ اﻵن ﻣﻨﺪرﺳﺔ" ﻗﺎﺿﻴﺎرﻛﻢ"ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻴﺎر ﻛﺎن ﻳﺴﻜﻦ ﺑﺘﺎﻧﻮر ﰱ ﻋﻘﺎر 
ول رﺑﻴﻊ اﻷ 9711ووﻟﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﳍﺬﻳﻦ اﻟﺰوﺟﲔ ﺑﺴﻨﺔ . ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ واﻟﻌﻘﻞ واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ  اﳌﺴﻤﻲ ﺑﻜﺎﻛﱰي
  .5171اﳌﻨﺎﺳﺐ 
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وﻣﻦ أﺳﺎﺗﻴﺬﺗﻪ ﳑﻰ ﻛﱴ اﻟﻘﺎﺿﻰ (2921 -ه2221)اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮرع اﻟﻔﻘﻴﻪ وﻣﺪر  ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا           062
  .اﳌﺨﺪوم واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ وﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻮي اﳌﻨﻔﺮﻣﻲ
 . ﻢ ﺣﱴ دّر  ﰱ اﳌﺴﺠﺪوﻛﺎن ﲝﺮ اﻟﻌﻠ )ihaM(  وﻟﺪ ﰲ ﻣﺎﻫﻰ( 2231-ه2521)ﻛﺎن ﻣﻦ أﺣﺪ أوﻟﻴﺎ  اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  162
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وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ أن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  وﺣﻠﻘﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ درﺳﺎ ﻣﺸﻬﻮرة ﻗﺪﳝﺔ أﳒﺒﺖ ﻋﺪﻳﺪا ﻣﻦ 
وا�ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻬﺬﰊ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰱ  . واﳌﺜﻘﻔﲔ واﻟﺎﻫﺪﻳﻦ واﳌﻨﺎﺿﻠﲔ ﺿﺪ ﻇﻠﻢ اﻟﺰﻣﻦ واﻟﻐﺒﺎوةاﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻟﻌﺎرﻓﲔ 
وﺟﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎ  اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻛﺎﳌﺨﺪوﻣﲔ واﻟﺴﺎدة ﻛﺎﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺎﻋﻠﻮﻳﺔ . ﻛﻞ ﳎﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
زﻳﺎرة اﻟﺪر  ودﻋﻮا اﷲ ﳐﻠﺼﲔ  واﻟﻘﻀﺎة ﻛﻘﻀﺎة ﻛﺎﻟﻜﻮت ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺑﺘﻠﻚ  اﳊﻠﻘﺔ ﺣﻴﺚ داوﻣﻮا
واﻷﺳﺮة اﳌﺨﺪوﻣﻴﺔ واﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺎﻋﻠﻮﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎة اﻟﻜﺎﻟﻜﻮﺗﻴﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺎدة اﻷﻣﺔ . ﻹداﻣﺘﻪ أﺑﺪ اﻟﺪﻫﺮ ﺣﱴ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وﻋﻠﻤﺎ ﻫﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﱴ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺪر ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻢ اﳌﺴﺎﺟﺪ وﺣﻠﻘﺎﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪ 
 .ﻣﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻔﻨﺎن وﻏﲑﻫﺎﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  وﻣﺴﺠﺪ اﳉﺎ
وﳑﺎ ﳝﺘﺎز ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  وﺣﻠﻘﺔ درﺳﻪ ﻣﻜﺘﺒُﺘﻪ اﳊﺎﻓﻠﺔ ﺑﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻐﺮﻳﺒﺔ 
ﰱ ﺷﱴ اﻟﻔﻨﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻔﺴﲑواﳊﺪﻳﺚ واﻟﺘﺼﻮف واﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﻠﻐﺔ واﳌﻨﻄﻖ 
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱴ ﺗﺰﻳﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺄة ﳐﻄﻮﻃﺔ واﻟﻄﺐ وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻰ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺒﺪﻳﻊ و 
وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻳﺪﻫﺶ اﻟﻌﻠﻤﺎ  وأﻫﻞ اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﳋﻤﺲ وإﺣﻴﺎ  ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ . وﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
وﻧﺮي ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺄﺻﻮل اﻟﻜﺘﺐ ﰱ اﳌﺬﻫﺐ . اﳌﺨﻄﻮﻃﺘﲔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﱪ واﺣﺪ ﰱ ﻟﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ
واﻹﻣﺪاد واﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ وﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻛﺘﺎب اﻷﻟﻔﻴﺔ  اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻛﺘﺤﻔﺔ اﶈﺘﺎج
واﻟﺰﳒﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﻛﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري واﳌﺴﻠﻢ وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي واﳉﻼﻟﲔ وﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺲ 
ﻛﺘﺐ   وﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎﻟﻚ واﻟﻜﺘﺎب ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰱ أﻛﺜﺮ. ﲟﻄﺒﻮﻋﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰱ أﺣﺴﻦ اﳋﻂ
 .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻢ ﻗﺪم زﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺑﺄﻳﺪى ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪﻋﻮي واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻗﻌﺖ ﺑﺪﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﲑﻻ اﳍﻨﺪ 
ﻣﻦ اﳌﻌﺪود ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺴﺎدة اﻟﺒﺎﻋﻠﻮﻳﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ . اﻟﺴﺎدات اﻟﻜﺮام اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻠﻮا ﻣﻦ ﺗﺮﱘ ﰲ ﺣﻀﺮﻣﻮت
وﺟﺎؤوا إﱃ ﺷﺎﻃﺊ . ﻛﲑﻻ إﱃ أوﺟﻪ اﻟﱰﻗﻰ واﻟﻌﻠﻰ ﺑﻌﺰﻣﻬﻢ وﺟﻬﺪﻫﻢ اﳉﺒّﺎرة  أﻋﻈﻢ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎدوا ﻣﻨﻄﻘﺔ
وﺳﺎﻓﺮوا إﱃ ﻛﺎﻳﻞ ﺑﺘﻨﻢ . ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ إﺧﺘﺎروا ﻣﻌﻈﻢ أوﻗﺎت ﺣﻴﺎﺗﻢ ﻟﺪﻋﻮة ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد
وﻣﻨﺎﻃﻖ . )marupahtanamaR(وراﻣﻨﺎﺗﱪم( arakkaleeK)وﻛﻴﻠﻜﺮا( manattaplayaK)
ﳍﻨﺪ ﻛﺤﻴﺪرآﺑﺎد وأﲪﺪآﺑﺎد وﺳﻮرت وﺑﺮودة وﻣﻦ ﺧﺎرج اﳍﻨﺪ إﱃ ﻣﺼﺮ وﺳﺮﻳﻠﻨﻜﺎ و ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺑﻼد ا
وﺳّﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴّﻴﺪ أﺣﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻪ اﻟﺬى ﺳﺎﻓﺮ إﱃ . وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى
ﻃﺎت اﻟﺪﻋﻮﻳﺔ وﳜﱪﻧﺎ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻧﺸﺎ. وﻗﺒﻴﻠﺔ ﺟﻔﺮي وﻣﻮﱃ اﻟﺪوﻳﻠﺔ ﻓﺮوع اﻟﺒﺎﻋﻠﻮى. م259ﺣﻀﺮ ﻣﻮت ﰲ 
اﻟﺬى ﺻﻨﻔﻪ ﰲ " ﻓﻴﻮﺿﺎت اﻹﳍﻴﺔ" 462F472وﺗﺎرﺧﻬﺎ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﰱ ﻛﺘﺎب اﻟﺴّﻴﺪ ﻓﻀﻞ إﺑﻦ ﻋﻠﻮى اﳌﻨﻔﺮﻣﻰ
 .ه7031
اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮﺑﻜﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﺸﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻋﺎﳌﺎ وﻣﺪّرﺳﺎ وﻣﺎﻫﺮا ﰱ ﻓﻦ وﻫﻜﺬا اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻜﺎﻟﻜﻮﺗﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 
وﻣّﻜﻦ ﳍﻢ اﳊﻜﻤﺎ  واﻷﻣﺮا  ﻛﻞ . ﻗﺔاﻟﺘﺼﻨﻴﻒ وﻛﺎن ﳍﻢ دورﻣﻬﻢ وﻣﺴﺎﻴﺔ ﺟﻠّﻴﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﲑﻻ وﻻﻳﺔ ﻣﺮﻣﻮ 
وواﺟﻬﻮا ﻫﺬﻩ  . اﻟﺘﻤﻜﻴﻨﺎت اﳊﺴﻨﺔ وﺻﺎرو أﻫﻞ اﻟﻌﺰة واﻟﺮﻓﻌﺔ وﻛﺎن ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎ  ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻴﻬﻢ ﰲ ﻗﻀّﻴﺎﺗﻢ ﻟﻠﺤﻞ
وﻫﺬﻩ اﳋﻄﺔ اﻟﻨّﲑة . ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﱪ وﺻﺎرو ﻣﻠﺠﺄ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎ  اﻷﻏﻨﻴﺎ  واﻟﻔﻘﺮا  وﻛﺎﻧﻮا ﺘﻜﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑﻫﻢ
ﲑﻻ ﰒ ﺑﻨﻴﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﺜﲑة وﺻﺎرو ﲢﺘﻬﻢ ﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺘﻞ وﲨﻌﺖ اﻟﻨﺎ  ﻛﻠﻬﻢ ﲢﺖ ﻛﻞ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ اﻵن ﰱ ﻛ
 . وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻷﻫﻞ ﻛﲑﻻ ﻓﻘﻂ. ﺘﻞ واﺣﺪ وﻫﻢ ﻛﺄﺳﺮة واﺣﺪة ﺗﺸﺎور أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ
                                                                                                                                                       
  (ه6331ﻣﺎت ﰱ ﺳﻨﺔ )ﻋﺎﳌﺎ ﻓﻘﻴﻬﺎ وﻣﺪرﺳﺎ ﰱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  . أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪي 262
. ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﺎﺻﺔ زﻋﻤﺎ اﳍﻨﺪ وأﺣﺪ اﳌﻨﺎﺿﻞ اﻟﻜﺒﲑﻹﺳﺘﻘﻼل اﳍﻨﺪ ﻣﻦ أﻳﺪي اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ وﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﻬﻤﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ 362
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ﺣﺎرﺑﻮا ﺑﻘﻠﻤﻬﻢ وﺧﻄﺒﺘﻬﻢ ﺿﺪ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎﻞﲔ وﺟﺎﻫﺪوا ﰱ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ  562F572واﻷﺳﺮة اﳌﺨﺪوﻣﻴﺔ
وﻫﺪاﻳﺔ , ﻛﻠﻤﺔ اﻹﺳﻼم وﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻠﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎ  وأن ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺮة ﺻﻨﻔﻮا ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻛﻔﺘﺢ اﳌﻌﲔ   ﻹﻋﻼ 
 .وﲢﻔﺔ اﻟﺎﻫﺪﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ, اﻷذﻛﻴﺎ  
وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻣﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻢ ﺟﺎﻫﺪوا ﰱ ﺻﺪد ﺗﺜﻘﻴﻒ دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻣﻬﺪ وﻣﻜﻦ ﳍﻢ ﻛﻞ 
وﻣﻦ أﻗﺪﻣﻬﺎ وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺬي . ﺴﺎﺟﺪ ﻛﲑﻻاﻟﺘﻤﻜﻴﻨﺎت واﻟﺴﻬﻮﻻت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﺪر  وﺧﺮﳚﻮﻫﺎ وﻣ
 .ذﻛﺮﻧﺎﻩ آﻧﻔﺎ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪر  ﰱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺑﺘﺎﻧﻮر اﻟﻘﺪﱘ اﻷول
 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺧﺎزﻧﺔ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
وﻛﻤﺎ ﲝﺜﻨﺎ أن دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪن اﻟﻌﻠﻢ واﻷدب ﻣﻨﺬ زﻣﻦ اﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
واﳌﻜﺘﺒﺔ ﰱ . ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻠﺪة ﺗﺎﻧﻮر ﻗﺪ أﳒﺒﺖ وأﻧﺘﺠﺖ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺎروا ﻗﺎدة اﻷﻣﺔ و�ﻀﺎ  اﻟﻌﺼﺮ
ﺑﻜﻮ�ﺎ ﻣﺼﺪر اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ وﳎﻤﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﻟﻪ ﻣﺰﻳّﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﰱ ﻛﲑﻻ 
ﻛﺘﺤﻔﺔ اﶈﺘﺎج واﻹﻣﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ واﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم  ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ   
واﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺘﻨﺒﻴﻪ وﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ وﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻛﺘﺎب اﻷﻟﻔﻴﺔ واﻟﺰﳒﺎن وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﻮن ﻛﻜﺘﺐ 
 . ﲑ اﻟﺒﻴﻀﺎوي واﳉﻼﻟﲔاﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري واﳌﺴﻠﻢ وﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴ
وأﻣﺎ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻺﻣﺎم . ﻛﺄﺻﻞ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻣﺪاد واﻟﺮوﺿﺔ. وإﺷﺘﻬﺮت ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﻜﺜﲑﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ
واﻗﻒ "اﻟﺸﲑازي ﻫﻰ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﺄﻳﺪي ﻣﺪر  اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻰ وأﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﰱ أوﻟﻪ 
اﻟﻘﺎدري ﻣﺸﺮﺑﺎ واﻷزﻫﺮي ﺗﻌﻠﻤﺎ وﺳﻨﺪا ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻪ ﺘﻤﺪ إﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎ و 
وأﻳﻀﺎ أن ﻗﺪم " 662F672ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﺣﲔ ﻛﺎن ﻣﺪرﺳﺎ وﻣﻔﺘﻴﺎ ﰱ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺑﺘﺎﻧﻮر
وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻰ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ . ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻜﺘﺒﺔ واﻟﺪر  ﻣﻜﺘﻮب ﰱ ﺧﺘﺎﻣﻪ
ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻧﺴﺨﺖ ﻋﻠﻰ : "ﻤﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ آﺧﺮﻩ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﲑازي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻬ
ﻧﺴﺨﺔ اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻢ اﶈﺪث أﰉ اﳊﺴﲔ اﺑﻦ اﳌﻨﺼﻮر اﻟﺸﻤﺎﺧﻲ اﻟﱴ ﲞﻄﻪ وﻛﺘﺐ ﰱ آﺧﺮﻫﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻂ اﻟﺸﻴﺦ ﰱ ﻣﻮﺿﻌﲔ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﺘﺎب وﺑﻌﺪ ﺗﺮﲨﺘﻪ واﻟﺬي ﻗﺒﻞ اﻟﱰﲨﺔ 
ﺬا ﺻﻮرﺗﻪ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ وأﻧﺎ أﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﻛﺘﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ واﻟﺬي ﺑﻌﺪ اﻟﱰﲨﺔ ﻣﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻫ
ﺻﻮرﺗﻪ ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ أوﻟﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻦ ﺘﻤﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ 
ﻰ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻔﲑوزاﺑﺎدي ﰱ ﺳﻨﺔ ﺳﻬﻞ اﻷﲦﻮي ﻧﻌﻪ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ووﻓﻘﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﳌﻨﻪ وﻛﺮﻣﻪ وﻛﺘﺐ إﺑﺮاﻫﻢ ﺑﻦ ﻋﻠ
 "  762F772.إﺣﺪي وﺳﺒﻌﲔ وأرﺑﻌﻤﺄة
وﳛﻔﻆ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﺘﺎب اﻟﺮوﺿﺔ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ اﳌﻤّﻮﻩ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮوي واﻹﻣﺪاد ﻹﺑﻦ ﺣﺠﺮ 
اﳍﻴﺘﻤﻰ وﻛﺘﺎب ﻓﺘﺎوي ﻋﺎﳌﻜﲑي ﰱ اﳌﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻰ اﻟﺬي ﺻﻨﻔﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺼﻼﺣﻮي 
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﻛﲑﻻ إﻻ ﰱ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﺣﺪﻫﺎ وﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺘﻔﻮﻇﺔ  وﻛﻞ. ه1611اﳌﺘﻮﰲ ﺳﻨﺔ 
 . ﻣﺘﻘﻨﺎ ﰱ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﻛﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ه واﳉﻼﻟﲔ واﳉﻤﻞ ﰱ 3411وﻧﺮي ﰱ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻛﺎﻟﺒﻴﻀﺎوي اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﰱ ﺳﻨﺔ 
وﰱ ﻓﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﺄﻳﺪي ﺘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ . ﻴﺎنه وﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒ8911ﺳﻨﺔ 
                                                          
, اﻟﻮﻻدة 8641\ه378اﳌﺨﺪوم اﻷول اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻜﺒﲑ ﻫﻮ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أﺑﻮ ﳛﲕ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ آل ﳐﺪوم اﻷول اﻟﻜﺒﲑ  562
, ﺎ وﳎﺎﻫﺪا ﺿﺪا اﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﲔ واﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ ﻹﺳﺘﻘﻼل وﻃﻨﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎ ورﻋ( 6851\499-8051\419)ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺮ اﳌﺨﺪوم
  .اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻮرع اﻟﻌﺎرف ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﻨﻔﺎت ﻋﺪﻳﺪة( 9161\7201-4251\239)اﻟﺸﻴﺦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﳐﺪوم اﻟﺼﻐﲑ 
ﻧﺴﺨﺔ ﳐﻄﻮﻃﺔ ﰱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ , ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ : اﻹﻣﺎم أﺑﻮ إﺳﺤﻖ اﻟﺸﲑازي  662
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اﻟﻘﺎﺿﻰ و ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة ﻛﺎﻟﻜﻮت وﰱ اﻟﺘﺼﻮف ﻛﺘﺎب اﻷذﻛﻴﺎ  ﻟﻺﻣﺎم زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺨﺪوم 
اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﺑﺄﻳﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﰉ ﺑﻜﺮ وﻏﲑﻫﺎ ﰱ ﻓﻦ اﻟﺘﺼﻮف ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻛﺸﻔﺎ  اﻷﺳﻘﺎم وﺘﻲ اﻵﺛﺎم واﻟﺰواﺟﺮ 
ﺑﺠﺔ اﻟﻨﻔﻮ  واﻷﺧﻼق ﻓﻴﻤﺎ ﲤّﻴﺰ ﺑﻪ اﻟﻘﻮم ﻣﻦ "ﺣﺠﺮ اﳍﻴﺘﻤﻰ واﳌﺮﺷﺪ واﻹرﺷﺎد ﻟﺰﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺨﺪوم و ﻹﺑﻦ
 .ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺸﻌﺮاوى أﻟﻔﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﺢ أﺳﺘﺎدﻩ إﺑﺮاﻫﻢ اﳌﺘﺒﻮﱃ" اﻵداب واﻷﺧﻼق
وﻓﺪا  وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﰱ ﻓﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻰ إذ ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎ  واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻔﺪون إﻟﻴﻬﺎ وﻓﺪا
ﺣﱴ ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮاﻫﻦ ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﲨﻊ ﻫﻨﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ 
وﻣﻦ اﳌﺨﻄﻮﻃﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺎل اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ واﻹﻣﺪاد واﻟﺮوﺿﺔ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﻮاﺿﺢ . اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﳌﻮاد وﻓﺮﻳﺪة اﻟﺪرر
ﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﰱ ﻓﻦ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﱏ اﳊﺮف وﻣ. ﺑﺸﺮح أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻜﺎح وﲢﻔﺔ اﶈﺘﺎج وﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻟﻺﻣﺎم ﺘﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﻨﻔﻰ وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻴﺎ  اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﺷﺮﺣﺎ ﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ 
وﰱ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎب ﻳﺒﲔ أﺻﻮل اﻷﻟﻔﺎظ وﻣﺬﻛﺮﻫﺎ وﻣﺆﻧﺜﻬﺎ ﻛﻜﺘﺎب . واﻹﻳﻀﺎح وﻗﻄﺮ اﻟﻨﺪي وﺷﺮح ﳎﻴﺐ اﻟﻨﺪى
 . ﲑوزاﺑﺎدي وﻣﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ وﻧﻔﺎﺋﺲ اﻷرﺗﻀﻴﺔﻗﺎﻣﻮ  اﶈﻴﻂ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔ
وﺗﻔﺮدت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﺄ�ﺎ ﳎﻤﻊ ﻛﺘﺐ ﻋﺪﻳﺪة ﰱ ﻓﻦ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺘﺤﻔﺔ اﳌﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﺿﻮ  
اﳌﻌﺎﱃ ﻟﻠﺒﺎﺟﻮري وﲢﻔﺔ اﳌﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﻫﺮة اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻧﻮر اﻟﻈﻼم ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻌﻮام وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺳﻼﻣﻰ واﳌﻨﻄﻖ واﳌﻌﺎﱏ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﻦ ﻛﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹ
 . وﻳﻜﺜﺮ ﻋﺪدﻩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻣﺄة ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼث ﻣﺄة ﳐﻄﻮﻃﺎت. وﻛﺘﺐ اﻟﻌﺮوض وﻋﻠﻢ اﻟﻄﺐ
ﻹﺑﻦ اﳌﻘﺮي اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ ( ﻋﻨﻮان ﺷﺮف اﻟﻮاﰱ )وﻣﻦ زﻳﻨﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ  ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﳋﻤﺲ 
أﻟﻮان اﳊﱪ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض وﻋﻠﻢ اﻟﻘﻮاﰱ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻘﻪ اﻟﱴ  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﰱ ﻛﺘﺎب واﺣﺪ ﺗﺘﻤﻴﺰﻫﺎ
وﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﺣﺪﻫﺎ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ . ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ وﺧﻄﻬﺎ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ   وﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻤﺎ  واﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺄﺗﻮن. ﰱ أي ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳍﻨﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﺣﱴ اﻵن
وﻫﺬﻩ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻧﺸﺮت ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ذات ﻋﺮﻳﻘﺔ وﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ . ﻛﻞ ﻓّﺞ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻮاد اﻟﻌﻠﻮم وددر اﳌﻨﺜﻮر
 . أﻧﺘﺠﺖ ﻋﻠﻤﺎ ا ﻣﺘﺒﺤﺮﻳﻦ وﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﲰﻴﻨﺎﻫﻢ ﻗﺒﻞ
 ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﻮرﻫﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﺎ اﻟﻔّﻌﺎﻟﺔ ﰱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﲑأّﻣﺔ 
دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ اﻟﻌﻠﻤﺎ  واﻟﻌﺎرﻓﲔ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﺣﱴ ﻫﺪاﻫﻢ إﱃ أﺣﺴﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ  
واﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻠﻴﺒﺎر ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ أﻫﻞ ﻣﻠﻴﺒﺎر وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻜﺜﲑﻣﻦ . وﺳﻮا  اﻟﺴﺒﻴﻞ
ﺎﻧﻮر اي ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺪﻻﺋﻞ ﻛﻌﻠﻤﺎ  ﺣﻀﺮ ﻣﻮت وﳝﻦ وﻣﺼﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎؤوا إﱃ دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺧﺎﺻﺔ إﱃ أرض ﺗ
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪا  وﻗﺎدوا ﺣﱴ ﺻﺎروا ﺳﺎدة أﻫﻞ زﻣﺎ�ﻢ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﻀﺮﻣﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ اﻟﻘﺎدري ﺳﻨﺔ 
وﳑﺎ ﻻﺧﻼف ان ﺣﻠﻘﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﺗﻄﻮرت وﳕﺖ ﺣﱴ درﺳﻮا وﻧﺴﺨﻮا وﻧﻘﻠﻮا اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ . ه608
م أي زﻣﻦ اﻹﺳﺘﻘﻼل اﳍﻨﺪ 1291زﻣﻦ واﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ ﺣﱴ . واﻹﻣﺪاد واﻟﺮوﺿﺔ ﰱ ﰱ ﻗﺪﱘ اﻟﺰﻣﺎن
وﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ وﻛﺘﺎﺑﺘﻪ وﻇﻬﺮ ﻋﺪاوﺗﻪ ﺿﺪ . وﻛﺎن ﻣﺪر  ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ أﻧﺬاك اﻟﺸﻴﺦ ﻓﺮﻳﺪ ﻛﱴ ﻣﺴﻠﻴﺎر
وﻫﺬا اﻟﺬﻫﺎب ﺳّﺒﺐ ﻟﻀﻌﻒ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺪر  ﺣﱴ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﺪرّﺳﺎ . اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ وﺧﺮج ﻣﻦ ﺗﺎﻧﻮر إﱃ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﻋﺎﱂ ﺣﱴ إﺧﺘﺎروا وﺣﻴﺪ ﻋﺼﺮﻩ وﻓﺮﻳﺪ دﻫﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ اﲪﺪ ﻛﱴ وﺷﺎور آﻣﺮا  ﺗﺎﻧﻮر ﰱ إﺗﻴﺎن ﻣﺪر  ﻣﺎﻫﺮ . آﺧﺮ
 .اﳌّﻠﻮي ﻣﺪر  اﳌﺴﺠﺪ
وﳎﻴﺊ اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﻛﱴ ﻣﺴﻠﻴﺎر اﳌّﻠﻮي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﰱ دﻳﺎر ﻣﻠﻴﺒﺎر ﺣﻴﺚ أﻧﻪ إﺑﺘﺪأ ﻛﻠﻴﺔ  
ار  أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أوﱃ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰱ ﻛﲑﻻ واﳌﺪار  اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﱴ ﺳّﺒﺒﺖ إﱃ ﺛﻮرة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰱ ﻛﲑﻻوﺻﺎر ﻋﺪد اﳌﺪ
واﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﻛﱴ ﻣﺴﻠﻴﺎر ﻛﺎن راﺋﺪ ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻟﻌﻤﻮم ﻛﲑﻻ وﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﱴ ﻫﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ . ﻋﺸﺮة آﻻف
واﳌﺆﺳﺴﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎ  ﻛﲑﻻ ﺗﻘﻮد اﻟﻌﻮام وﺗﺪﻳﻬﻢ وﺗﺜﻘﻔﻬﻢ وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎط اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ 
 . ﺗﺸﲑ إﱃ ﻓﻀﻠﻪ وﺷﺮﻓﻪ وﻓﻀﻞ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺗﻪ
ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻹﳚﺎﰉ ﺳﺎل ﲨﻊ ﻏﻔﲑ ﻣﻦ ﺷّﺒﺎن اﳌﺴﻠﻤﲔ إﱃ ﺑﻠﺪة ﺗﺎﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﲔ وﺑﺎﺣﺜﲔ وﰱ ﻫﺬﻩ اﻵوﻧ 
وﺣﻴﻨﺬ ﲨﻌﻮا ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة اﲪﺪ ﻛﱴ ﰱ . وﻣﺴﺘﻜﺸﻔﲔ اﳊﻖ واﻟﻴﻘﲔ واﻟﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻋﺴﺮﳍﻢ اﻟﺴﻬﻮﻻت ﰱ اﳌﺴﺠﺪ
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ﺻﻠﺢ اﻷﻣﺔ  ﺣﱴ أﺳﺴﻮا ﻛﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ وﲰﻮﻫﺎ ﻛﻠﻴﺔ إﺻﻼح اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ. 4291ﺳﻨﺔ 
واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺷّﻜﻠﺖ ﺟﻴﻼ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻞ . وﻧّﻮرﻫﻢ ﺑﺎﳍﺪى واﻟﺘﻘﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻰ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ اﻟﱴ ﻫﻲ ﳎﻤﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ . اﳌﺸﻜﻼت ﺿﺪ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ
ردﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت آﺧﺬا ﺑﻘﻮل اﳌﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﳒﻠﻴﺰ واﻷ
ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب �ﻮد ﻓﺈﱏ ﻣﺎآﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ  : )ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘﺤﻴﺎت ﻟﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻵﺳﻒ أن ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﳉﻤﻴﻞ  862F872.وأﻣﺮﻩ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮﻳﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﰱ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﻠﺔ(. ﻛﺘﺎﰉ
ﺎدر اﻷﺳﺘﺎذ أﲪﺪ ﻛﱴ اﳌﻠﻮي وﺑﻌﺪﻩ ﺟﺎ  ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻷﻓﺎﺿﻞ واﳌﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﲔ ﺣﱴ ﻣﺎإﻣﺘﺪ ﻛﺜﲑا ﺣﱴ ﻏ
 .ﺻﺎرت ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺣﻴﺪة ﻓﺮﻳﺪة ﰱ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻤﺤﺔ
ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻋﻠﻤﺎ  ﳉﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎ  ﻟﻌﻤﻮم  6991واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘّﻴﻤﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺑﺪأت ﻣﻦ  
واﻵن ﻫﺬﻩ . 962F972ﺣﱴ ﺷﺎورا وﻗّﺮروا ﻟﻴﺠﻌﻠﻮﻩ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ دار اﳍﺪي اﻹﺳﻼﻣﻰ. ﺗﺎﻧﻮرﻛﲑﻻ وزﻋﻤﺎ  ﺑﻠﺪة 
اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻼﺋﻘﺔ اﳌﻨﲑة وﺧﺮّﻳﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻫﻢ دﻋﺎة اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺸﺮاؤﻫﺎ ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺎﱂ وﺑﻌﺾ 
 .ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰱ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻮﻃﲎ واﻟﺪوﱃ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ 
وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ان ﺣﻠﻘﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻜﱪي ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﰱ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺣﻴﺚ أ�ﺎ ﻫﻰ  
وأﻧﻪ ﻫﻰ اﻷوﱃ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰱ ﻣﻠﻴﺒﺎر اﻟﱴ ﺗﻘﺒّﻠﺖ ﻋﻠﻤﺎ  اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﻴﺔ اﻟﺒﻼد  . ﻣﺼﺪر اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ﲟﻠﻴﺒﺎر
ﻨﺎﺿﻼت اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺿﺪ وﻫﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻜﻞ اﳌﺸﺎورات واﳌ. ﻛﻤﺼﺮ وﳝﻦ وﺣﻀﺮ ﻣﻮت وﻏﲑﻫﺎ
اﳌﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎﻞﲔ ﺿﺪ وﻃﻨﻨﺎ اﳍﻨﺪ وﻫﻜﺬا ﻛﺎن اﳌﺪرﺳﻮن واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳊﻠﻘﺔ ﻛﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻰ 
وﻓﺮﻳﺪ ﻛﱴ ﻣﺴﻠﻴﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻤﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻏﲑﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎ  اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎرﺑﻮا ﺿﺪ , اﳌﻨﺎﺿﻞ اﻵوﱃ 
ﻖ ﺗﺎرﳜﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﰱ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺑﺈﺛﺮﻫﺎ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺪر  أول ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺧﻠ. اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﲔ
ورﻏﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺠﺪ ﻫﻲ اﻟﱰاث اﻟﻘﺪﱘ . إﺷﺘﺪت ﺷﻐﻒ اﻟﻨﺎ  ﰱ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
 . اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺣﱴ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﺮاﺛﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑﻘﺖ ﻋﻠﻤﺎ وأدﺑﺎ وﺛﻘﺎﻓﺔ
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